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Avaliadores/as ad hoc 2019 
Nome do avaliador (a) Instituição País 





Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Álvaro Klafke Fundação de Economia e Estatística (FEE) Brasil 
Amurabi Oliveira Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Brasil 
Ana Cristina Delgado Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Ana Maria Marques Palagi Secretaria de Educação do Estado do Paraná  Brasil 
Ana Paula Berberian Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) Brasil 
Ana Paula Santana Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil 
Andreia Mendes dos Santos Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS) 
Brasil 
Angela Coutinho Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil 
Antonia Regina Gomes 
Neves 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Antônio Amorin Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil 
Antonio Igo Pereira Universidade Federal do Acre (UFAC) Brasil 
Attico Inacio Chassot Centro Universitário Metodista (IPA) Brasil 
Bárbara Virgínia Groff da 
Silva 
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha- RS Brasil 
Betina Schuler Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Carin Klein Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)  Brasil 
Carla Meinerz Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Catarina Moro Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil 
Cláudia Schiedeck Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Brasil 
Daianny Madalena Costa Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Darciel Pasinato Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Deborah Ribeiro Carvalho Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-
PR) 
Brasil 
Deniz Nicolay Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Brasil 
Dileia Martins Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Brasil 
Edgard Cornacchione Universidade de São Paulo (USP) Brasil 
Edson Francisco Andrade Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Brasil 
Eduardo Arriada Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Eliane Schlemmer Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Elizabeth Reis Teixeira Universidade Federal da Bahia (UFBA) Brasil 
Evaldo Luis Pauly Centro Universitário La Salle (Unilasalle) Brasil 
Fernanda dos Santos Paulo Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do 
Sul 
Brasil 
Hildomar José de Lima Universidade Federal de Goiás (UFG) Brasil 
Ieda Giongo Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) Brasil 
Ivanilde Apoluceno de 
Oliveira 
Universidade do Estado do Pará (UEPA) Brasil 
João Vargas de Souza Escola Técnica Estadual Parobé- RS Brasil 
José Antonio Marques 
Moreira 
Universidade Aberta de Portugal (UAB) Portugal 
José Licínio Backes Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Brasil 
Juliana Fatima da Silva 
Chaves 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Larissa Bassi Piconi Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) 
Brasil 
Leonice Richter Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil 
Leonor Dias Paini Universidade Estadual de Maringá (UEM) Brasil 
Luciana de Oliveira Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil 
Luciana Figueiredo de 
Oliveira 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Brasil 
Luciane Sgarbi Grazziotin Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Marcelo Miranda Lacerda Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 
Brasil 
Marcia Alves da Silva Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) Brasil 
Marcos Vinicius da Silva 
Goulart 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Maria Elisabete Bersch Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) Brasil 
Maria Elisabeth Blanck 
Miguel 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-
PR) 
Brasil 
María Julieta Abba Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Maristela Bortolon de 
Matos 
Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia 
de Roraima (IFRR) 
Brasil 
Marli André Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) 
Brasil 
Martha Giudice Narvaz Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS) 
Brasil 
Maurício dos Santos 
Ferreira 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Melina Benincasa Meirelles Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Brasil 
Nazareth Salutto Universidade Federal Fluminense (UFF) Brasil 
Paula Henning Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Brasil 
Paulo Gaspar Graziola 
Junior 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil 
Paulo Sergio Fochi Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Pedro Henrique Witchs Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Brasil 
Regina Claudia Laisner Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (UNESP) 
Brasil 
Roberto Rafael Dias da 
Silva 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Samantha Dias de Lima Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Sandra Eli Sartoreto de 
Oliveira Martins 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP) 
Brasil 
Silvio Donizetti de Oliveira 
Gallo 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil 
Simone Lucena Universidade Federal de Sergipe (UFS) Brasil 
Sueli de Fátima Fernandes Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brasil 
Sueli T. de Abreu Bernardes Universidade de Uberaba (UNIUBE) Brasil 
Vanessa Regina de Oliveira 
Martins 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Brasil 
Vanessa Tomaz Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Brasil 
Victor Hugo Nedel Oliveira Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Brasil 
Viviane Inês Weschenfelder Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) 
Brasil 
Wania Gonzalez Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brasil 
Wenceslau Neto Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brasil 
Wilma Baía Coelho Universidade Federal do Pará (UFPA) Brasil 
 
 
 
